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J ü e la p r o u t u c i r t L c o u 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var losBOLETINEScoleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar lasuscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de l a provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 





Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
León. — Rectificación del p a d r ó n de 
liabitantes de J . ' de Diciembre 
de 1928. _ - ' " 
Anuncio sobre, servicio ' demográfico'. 
Adminis trac ión municipal 
Edictos de Aica ld ias . 
Administracidn de Justicia 
adictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E OFICIAL 
S. M . el Bey Don Alfonso X I I I 
'q- D . g.), S. M . l a Reina D o ñ a 
Victoria Eugenia, 8. A . E . el Prfn-
<;']JO de Asturias e Infantes y d e m á s 
Personas de l a Augusta Real fami-
ji&i continúan sin novedad en su 
importante salud. 
ÍG««o del día 28 de Mayo de 1929). 
Sección provincial de Es tad í s t i ca 
de L e ó n 
fortificación del P a d r ó n de habitantes 
* 1." de Diciembre de 1928 
k 11 e! BOLETÍN OFICIAL correspon-
"nie al d í a 3 de l corr iente se (lie: 
i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
oficina, dando cuenta de las rect if i -
caciones de l p a d r ó n de habitantes 
que h a b í a n s ido aprobadas y conce-
diendo a los A y u n t a m i e n t o s respec-
t ivos , el p lazo de quince d í a s , para 
proceder a l a recogida de los docu-
mentos existentes en esta Secc ión , 
relacionados con d icho servic io . 
C ó m o quiera que algunos de los 
Ayun tamien tos no han recogido los 
citados documentos, se les not if ica 
q u é hoy se depositan en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos de esta cap i -
t a l , r e m i t i é n d o l o s a los respectivos 
destinatarios. 
L e ó n , 26 de M a y o de 1 9 2 9 . — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
Relación que se cita 
Acebedo 
A l i j a de los Melones 
B a l b o a 
B o c a de H u é r g a n o 




Pa lac ios del S i l 
P u e b l a de L i l l o 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
V i l l a z a n z o de Va lde raduey 
« « 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
C o n e l fin de que los servicios 
e s t a d í s t i c o s referentes a l estudio de 
J l a p o b l a c i ó n no sufran retrasos n i 
^ entorpecimientos, recomiendo - efi-
: c a z m o n t é a los s eñores Jueces m u n i -
¡ oipales de l a p rov inc i a , que e l d í a 
j c inco del mes p r ó x i m o se s i r v a n 
i r e m i t i r a l a oficina de m i cargo los 
! boletines correspondientes a las ins-
: cr ipciones del mov imien to ' de l a 
¡ p o b l a c i ó n registrados en e l mes 
actual . 
L e ó n , 26 de M a y o de 1 9 2 9 - E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é L e m e s . 
A lca ld í a constitucional de 
Villaquejida 
Se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o e l 
repar t imiento general de u t i l idades , 
formado para cub r i r en parte las 
atenciones de l presupuesto m u n i c i -
pa l o rd inar io del a ñ o ac tua l , cuyo 
repar t imiento con los expedientes 
de e s t i m a c i ó n de ut i l idades, base d e l 
m i s m o , pueden ser examinados por 
los contribuyentes que lo deseen, en 
e l p lazo de quince d í a s y durante 
é s t e y tres d í a s m á s se a d m i t i r á n las 
reclamaciones que se fo rmulen s i se 
ajustan a los preceptos reglamenta-
r í o s . 
:•! i . ! ; 
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A s í mismo y por i g u a l p lazo, 
quer ían expuestas en d i cha Secreta-
r í a , los repart imientos de arbi t r ios 
sobre la g a n a d e r í a de l p r imero y 
segundo tr imestre del a ñ o actual , 
para o i r reclamaciones. 
* * 
Teniendo acordado este A y u n t a -
miento l a a d q u i s i c i ó n de un solar en 
en e l casco de esta v i l l a , de unas 
doce o quince á r e a s , con destino a 
l a c o n s t r u c c i ó n de una casa cuartel 
para l a Guard ia c i v i l , se concede 
u n plazo de diez dias, para que las 
personas que lo deseen presenten en 
esta S e c r e t a r í a las proposiciones u 
ofertas correspontientes y s e r á n 
aceptadas las que en iguales c o n d i -
ciones a ju i c io del A y u n t a m i e n t o 
represente mayor ecanomia a l erario 
m u n i c i p a l . 
D ichas ofertas han de hacerse en 
papel del sello correspondiente y en 
p l i ego cerrado, a c o m p a ñ á n d o s e l a 
c é d u l a personal del interesado, ha-
ciendo constar en las mismas, s i són 
en ven ta , precio que fijan por u n i -
dad de terreno y s i es en permuta", 
can t idad , clase, finca comunal y s i -
t io de l a mi sma eh que lo desean. 
L a s d e m á s . condiciones del con-
curso pueden verlas los que l o de-
seen en l a S e c r e t a r í a , donde se ha l l a 
de manifiesto el p l iego correspon-
diente; en e l caso de que no se pre-
sente p r o p o s i c i ó n a lguna , e l A y u n -
tamiento tiene acordado rea l iza r 
d i c h a o p e r a c i ó n por contrato directo 
y a s í lo h a r á . 
L a apertura de pliegos se l l e v a r á 
a cabo en ses ión p ú b l i c a que se cele-
b r a r á por esta C o r p o r a c i ó n , a las 
once de l a m a ñ a n a , del p t i m e r do-
m i n g o siguiente a l d í a en que ter-
mine el plazo concedido para r ec i -
b i r las , s e g ú n queda expresado an-
teriormente. 
V i l l a q u e j i d * 23 de M a y o de 1929. 
- E l 41calUe,|osé Grd£ego. 
lía \>nmiu}vpnal de 
| B o t a r ^ 
E n v i r t u d de pretender formar en 
esta v i l l a un Sindica to de riegos o 
Comunidad de regantes, s e g ú n dis-
pone l a vigente L e y de A g u a s de 13 
de J u n i o de 1879, se convoca a to-
dos los regantes y d e m á s usuarios 
interesados en el aprovechamiento 
de las aguas, inc luso a los indus t r ia -
les que de a l g ú n modo u t i l i cen las 
de l a P re sa Grande , de esta v i l l a , 
derivadas del r í o P o r m a , para que 
concurran a una r e u n i ó n que se ha 
de celebrar en l a Consis tor ia l de este 
A y u n t a m i e n t s , el d í a 14 de J u l i o 
p r ó x i m o y hora de las d iec i sé i s , con 
el fin de cons t i tu i r l a Comun idad de 
regantes a que d i cha L e y se refiere. 
Y para dar la mayor pub l i c idad 
posible y que l legue a conocimiento 
de todos los interesados, se hace 
p ú b l i c o por medio del presente, en 
c a r e c i é n d o l e s por ser m u y intere-
sante, la concurrencia de todos los 
interesados. 
B o ñ a r , 27 de M a y o de 1929.—El 
A l c a l i 1|; Ajpab |e I Ju j^V 
Mlcgfdgi roiiiti\icioml de 
E l Ayuntamiento/5 pleno de m i 
Pres idencia , en sesión d é 7 de los 
corrientes, a propuesta de l a J u n t a 
vec ina l de l a ent idad local menor de 
L a r i o de este M u n i c i p i o , a c o r d ó por 
m a y o r í a absoluta l a c r eac ión de una 
fer ia de a l m a d r e ñ a s y aperos de l a -
branza de todas clases, que se cele-
b r a r á e i í el mencionado L a r i o , ' el 
d í a 13 de J u n i o de c u d á a ñ o . 
H u r ó n , 27 de M a y o de 1929.— E l 
A l c a l d e , Ba l t a sa r A l l e n d e ; 
ATcaldia constitucional de 
E l B n r y o Raneros 
Formadas las cuenfns de presa 
puesfo y D e p o s i t a r í a del a ñ o de 1928 
quedan expuestas al p ú b l i c o con sus 
justificantes en l a Secre tana de este 
Ayun tamien to , por un plazo de 
quince d í a s , durante e l cua l y ocho 
d ías m á s a contar desde su t é r m i n o , 
pueden ser examinadas por todos 
los habitantes del M u n i c i p i o y for-
mula r por escrito los reparos y ob-
servaciones que est imen pertinentes, 
de conformidad a lo diapuesto en el 
art . 126 del v igente Reglamento de 
Hac i enda m u n i c i p a l . E l plazo em-
p e z a r á a contarse desde ol d í a s i -
guiente a l en que aparezca inserto 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
E l B u r g o , 26 de M a y o de 1929.— 
E l A l c a l d e , S i m ó n P e l l i t e r o . 
Alca ld ía constitucional dit 
Villarejo de Ortigo 
L o s ind iv iduos a quienes conK. 
ponde formar parte en oonc«pto 1.. 
vocales natos de las comisione* (ie 
e v a l u a c i ó n en sus dos partes real y 
personal del repart imiento (l« m ¡ ¿ 
dades que se ha de g i ra r on Pst„ 
A y u n t a m i e n t o para el a ñ o de l!!o<i 
son, conforme a l a des ignac ión lin-
cha por el pleno de este Ayunta-
miento , los s e ñ o r e s que a continua, 
c i ó n se re lac ionan . 
Parte real 
D . F ranc i sco Ga l l ego Alonso, ma-
y o r contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . J o s é D o m í n g u e z Martínez, 
i d . i d . por urbana. 
D . D i o n i s i o F e r n á n d e z Nistal, 
i d . i d . por r ú s t i c a . 
D . R i c a r d o Alonso P é r e z , ideai 
i d . hacendado forastero. 
Par te personal 
Pa r roqu ia de V i l l a r e j o 
D . S i m ó n de L i é b a n a Martínez, 
cu ra p á r r o c o . 
•Di B l a s M a r t í n e z F e r n á n d e z , con-
t r ibuyente por t e r r i to r i a l . 
D . M a n u e l F e r n á n d e z San Pcil.vo-
(menor), i d . i d . por'urbana^ -
. D . A n t o l í n Leonato Herrero, irlem 
i d . por i n d u s t r i a l . 
- P a r r o q u i a de Vi l lo r í a 
D . L u i s Sarmiento Sisena, cura 
p á r r o c o . 
D . J o s é Fuentes M a r t í n e z , mayor 
contr ibuyente por ter r i tor ia l . 
D . Si lves t re de la Torre Xif in! . 
i d . i d . por urbana. 
D . A n t o n i o M . Romero, H - i '"1" 
por indnstvia! . 
Pa r roqu ia de Vegue l l ina 
D . J u a n Bau t i s t a Calvo Rul>i;':-
cura p á r r o c o . 
D , Manue l Ramos Gal lego, ni:'y"1' 
contr ibuyente por terr i tor ia l . 
D . Sant iago V a c a J a ñ e z , M - 1 
i d e m . 
D . Telesforo G a r c í a V i l lares-i'5, »' 
idem í d e m . 
Pa r roqu ia de Es tébanez 
D . Isidoro Alonso Fuentes,' '"r:l 
p á r r o c o . 
D . Franc isco Forrero Ca^1'1-1!" 
y o r contr ibuyente por terri l " " 
D . M i g u e l P é r e z Castril l»- 1 
i d . por urbana. 
1>. 
jlit»uel Moran A ' o u s o , i dem 
¡iloni por indus t r i a l . 
J o que se hace p ú b l i c o a los efoo 
I Vj< .lo las disposiciones vigentes 
<0bve oí par t icular . 
Villarejo de Orb igo , 22 de M a y o 
]e icio;) .—El A l c a l d e , Ignacio O r t i z . 
ADMINISmCIÚN DE JUSTIll 
Juzgado de 1.a instancia de León 
i m A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z de 
Liencres, J u e a de pr imera ins tan-
cia e i n s t r u c c i ó n de esta c iudad de 
León y su par t ido . 
Por medio del presente se anuncia 
la vpnta en p ú b l i c a y p r imera su-
basta por te rmino de veinte d í a s , y 
por el precio de su a v a l u ó dn 'as fin 
cds que se d e s c j i b i r á n , d é l a propie-
.lar! de Blas Fuer tes Ballesteros, ve-
cino de V i l l a d a n g o s , que le fueron 
embargadas para con su importe , 
satisfacer las costas que le han sido 
impuestas en e l sumario que se le 
siguió en este Juzgado con el mime 
10 123 del año 1928, sobre lesiones 
graves y las posteriores, c u y a subas-
ta t endrá , lugar e l d i a v e i n t i d ó s de 
Julio p r ó x i m o y hora de l a s ^ ñ c e en 
•la sala dé A u d i e n c i a de este J u z g a -
do, adv i r t i éndoae que no se a d m i t i -
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de l a t a s a c i ó n ; qae 
los licitad o res, c o n s i g n a r á n p rev ia -
iiu-iite sobro la mesa del Juzgado , o 
wtableeimiento destinado a l efecto, 
'•1 iliez por ciento por lo menos, de 
1" laxación, para poder tomar p-irte 
•MI la subasta, y que no existen t í t u -
los rio propiedad de las fincas n i han 
M ÍO suplidos, acordado as í en las 
tovvpsprmdientes d i l igencias de pro-
cedimiento de apremio. 
Fincas objeto de l a subasta 
1" T'n prado, eerrado de s»b 
'•« lérmino H» V i l U r i a u g o s . y s i ' i o 
''""'"innado, L a s Pra i le r icas , S u r y 
"" s^ , Ambros io P é r e z , y Nor te , 
l'osaura Fuentes, tasado per ic ia l -
"''"'e, en c incuenta pesetas. 
U n huerto, en dicho t é r m i n o 
denominado, Tras de los C o -
liace de cabida, tres cuar t i l los 
s a í n e n t e , l i n d a E s t e y S u r , •tpr.ixi 
,'ils a,=los C ó r l a l e s , Oeste, E o s a u n 
Fuer tes , y Nor te , P a b l o T o r a l , tasa-
do en e incue i i l a pesetas. 
3. " U n a t ier ra t r i g a l , en dicho 
t é r m i n o y s i t io denominado Campo 
Mediano , hace de cabida seis enan i -
l los , l i n d a Es te , M a n u e l Delgado , 
S u r , Rosaura Fuer tes , Oeste, C a m i -
no de Serv idumbre , y Nor te , Caye-
tano Vi l l adangos , tasada per ic ia l -
mente, en cincuenta pesetas. 
4. a Ot ra t ier ra t r i g a l , en dicho 
t é r m i n o y s i t io denominado, L a V a -
l l i n a , hace de cabida , seis cuar t i l los , 
l i n d a Oeste, Rosaura Fuertes , Nor -
te, camino servidumbre , tasada en 
c incuenta pesetas. 
. 5 . " Ot ra t ie r racen tena l , en dicho 
t é r m i n o y s i t io denominado, L a s 
Candanedas, de seis cuar t i l los , l i n -
da S u r , Rosaura Fuer tes , los d e m á s 
l inderos se ignoran , tasada en seis 
pesetas. 
6.a Otra t ier ra centenal , en dicho 
t é r m i n o y s i t io denominado, Cabeza 
de H a m b r e , hace tres celemines, 
l i n d a Es te , monte, Su r , Rosaura 
Fuer tes , tasada en diez pesetas. 
Dado en L e ó n , a veintisiete, de 
M a y o de m i l novecientos ve in t inue-
v e . — A n g e l B a r r o e t a . — É l Secreta-
r io j u d i c i a l , L i c d o . L u i s Gasque. 
P o r e l presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
de l refrendante, se t r ami t a expe-
diente sobre i n f o r m a c i ó n de d o m i -
n io , de l a casa que se d i r á , a instan-
c i a de D . J o s é M a r í a F e o S á n c h e z , 
mayor de edad, casado, labrador y 
de esta vec indad , cuya finca es de la 
siguiente descri pc ión . 
U n a casa, en t é r m i n o de l a c iudad 
de L e ó n , a l a calle de San L o r e n z o , 
s e ñ a l a d a con el n ú m e r o 7 ant iguo, y 
15 moderno, que se compone de 
ocho habitaciones, altas y bajas, y 
un cacho de cor ra l ; t iene de l a rgo 
cuarenta y seis pies, equivalentes 
aproximadamente a ocho metros y 
ochenta y dos centiinetros, y de an-
cho t re inta pies, equivalentes a ocho 
metros y t re inta y seis c e n t í m e t r o s 
aproximadamente, l i n d a : por l a de-
recha, casa de l a Cof rad ía de A n i m a s 
de S a n L o r e n z o , hoy de herederos 
de T o r i b i o G a r c í a ; izquier t la , otra de 
D . D á m a s o Saur ina , hoy de don 
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F e r m í n L ó p e z ; frente, l a cal le y es-
palda , casa de D J u l i á n F l ó r e z 
A lonso . Se dice estar l ib re de cargas 
y valorada en nueve m i l pesetas. 
E n d i cho expediento, ha r e c a í d o 
l a s iguiente p rov idenc ia . 
« P r o v i d e n c i a . — J u e z S r . Bar roe ta . 
— L e ó n , v e i n t i d ó s de M a y o de raíl 
novecientos ve in t inueve . — P o r he-
cha l a anter ior r a t i f i cac ión , dése 
traslado del escrito precedente a l M i -
nis ter io F i s c a l . C í t e se a los d e m á s 
causahabitantes de D . " M a r t i n a S á n -
chez L e ó n y a los que tengan en l a 
casa objeto de este expediente, o 
pudieran tener cualquier derecho 
rea l ; se admiten las pruebas aporta-
das, que se declaran pert inentes, 
pndiendo presentarse nuevas por los 
interesados, o por d icho M i n i s t e r i o 
P ú b l i c o en el t é r m i n o de ciento 
ochenta d í a s , a cuyo efecto se convo-
c a r á a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la in sc r ip -
c ión que se so l i c i t a , por medio de 
edictos que.se fijarán en parajes pú -
blicos e i n s e r t a r á n tres veces en e l . 
BOLETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a , 
a fin de que comparezcan, s i quis ie-
ren alegar su derecho. ;; 
P r a c t í q u e s e t a m b i é n c i t ac ión a 
D . Fe rnando S á n c h e z J u á r e z , como 
ú l t i m o t i t u l a r en el R e g i s t r o de l a 
Prop iedad o a sus herederos, en l a 
forma que igualmente previene e l 
R e a l decreto de 13 de J u n i o de 1927, 
a fin de que comparezcan, s i lo esti-
man, a formular l a oportuna oposi-
c ión y de l a m i s m a manera, c í t e se a 
los colindantes del inmueble , here-
deros de T o r i b i o G a r c í a , D . F e r m í n 
L ó p e z y D . J u l i á n F l ó r e z A l o n s o . 
Y para l a p r á c t i c a de la in fo rma-
c ión testifical que se admite, se s é -
l l a l a el d í a seis del p r ó x i m o mes de 
J u l i o y hora de las doce de su ma-
ñ a n a . — L o a c o r d ó y fiirma el s e ñ o r 
Juez de que doy f é . — B a r r o e t a . — 
A n t e m í : L u i s Gasque P é r e z A z -
n a r . — R u b r i c a d o s . » 
Y para que s i r v a de c i t a c ión a las 
personas expresadas on la prov iden-
c i a t ranscr i ta , y a los d e m á s efectos 
que en l a m i s m a se expresan, se hace 
saber por el presente, siendo la p r i -
mera vez que se i n s e r í a el anuncio 
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Dado en L e ó n , a v e i n t i d ó s de M a -
yo de m i l novecientos ve in t inueve . 
— A n g e l B a r r o e t a . — E l Secretario 
j u d i c i a l , ¡Luis G a s f u e . / 
nzfádQ d&jpriinera insugicia de 
Ponferrada / ' 
D o n R a m ó n Osorio M a r t í n e z , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a c iudad y par-
t ido de Ponfer rada . 
P o r el presente, se hace saber a 
B e n i t o C a n a v i l F i e i r o , na tura l de 
y vec ino de F o r j a , parroquia de 
B e a r i z , part ido j u d i c i a l de C a r b a l l i -
no, actualmente en ignorado para-
dero, que l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
de L e ó n , h a anulado la r e m i s i ó n de 
l a condena que le fué impuesta en 
l a causa que se le s i g u i ó por del i to 
de a l lanamiento de morada, por ha -
ber t ranscurr ido el p lazo de la sus-
p e n s i ó n y no mediar causa en con-
t rar io . 
Dado en Ponfer rada , a 27 de M a -
y o de 1929. R a m ó n O s o r i o . — E l 
Secretario, P r i m i t i v o Cubero. 
Juzgado municipal de Cabanas-Raras 
D o n V i c t o r i n o A l l e r , J uez munio i -
. pa l de C a b a ñ a s - B a r a s . 
H a g o saber: Que no h a b i é n d o s e 
presentado l i c i t a d ó r e s en l a p r imera 
subasta, de los bienes embargados a 
D . C á n d i d o N i s t a l , para pago de 
can t idad que debe a D . Joaqu in 
G u t i é r r e z y costas del procedimien-
to, vecinos de este M u n i c i p i o , a ins-
tancia del acreedor y con la rebaja 
del 25 por 100 de l a t a s a c i ó n con 
que figuran tasadas las fincas, se 
sacan a segunda subasta las s igu ien-
tes: 
1. " U n a casa, s i tuada en el ba-
r r io de Santa A n a , de p lan ta baja, 
cubierta de losa, mide 50 metros 
cuadrados, l i n d a : Es te , m á s casa de 
E n c a r n a c i ó n M a r q u é s ; Su r , paso 
servidumbre de l a mi sma casa; Oes-
te, herederos de D a n i e l M a r q u é s y 
Nor te , m á s casa de E n c a r n a c i ó n 
M a r q u é s ; tasada en 100 pesetas. 
2 . a U n prado, en dicho s i t io , de 
dos á r e a s , l i n d a : Es t e , S u r y Oeste, 
con m á s terreno de herederos de 
D a n i e l M a i q u é s y Nor te , el paso i n -
dicado de l a anter ior finca; tasado 
en 50 pesetas. 
3. " U n huerto, en d icho barr io , 
de dos á r e a s , l i n d a : Es te y Sur , he-
rederos de D a n i e l M a r q u é s ; Oeste, 
de B a l b i n o M a l l o y Nor te , camino; 
tasado en en 75 pesetas. 
4 . a U n huerto, en e l Pozo de 
Aba jo , de dos á r e a s , l i n d a : Es t e , 
E v a r i s t o G a r c í a ; Su r , L u c i n d a G a r -
c ía ; Oeste, Pedro Puesto y Nor te , 
B a l b i n o M a l l o ; tasado en 100 pese-
tas. 
5. " Otro huerto, en e l mismo s i -
t io que e l anterior , de dos á r e a s , 
l i n d a : Es t e , herederos de D a n i e l 
M a r q u é s ; Sur , F ranc i sco G a r c í a ; 
Oeste, Pedro Puer to y Nor te , L u -
c inda G a r c í a ; tasado en 100 pesetas. 
6. * Otro huerto, en d i c h o s i t io , 
de dos á r e a s , l i n d a : Es te , B a l b i n o 
M a l l o ; S u r , M a n u e l M a r q u é s ; Oeste, 
R a m i r o R o d r í g u e z y Nor te , Pedro 
Pue r to ; tasado en 75 pesetas. • 
L a subasta y remate t e n d r á lugar 
e l d í a 20 de J u n i o p r ó x i m o , a las 14 
horas, eri e s t é J u z g a d o . . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n , bajando el ¿ 5 por 100 de 
é s t a , < y los l i c i t a d ó r e s c o n s i g n a r á n 
sobre l a mesa del Juzgado e l 10 por 
100 de l a t a s a c i ó n que resu l ta , ' pa ra 
tener derecho a tomar parte en la 
subasta. 
N o existen t í t u l o s de propiedad, 
debiendo conformarse con certifica-
c i ó n del acta del remate. 
C a b a ñ a s Raras , 17 de M a y o de 
1 9 2 9 . — E l Juez , V i c t o r i n o A l l e r . — 
E l SeofEstaario, Mfcuuel F e r r e r a . 
Juzgado iihinici¡ 
D o n E m e t e n o D i e z X o r i l l 
m u n i c i p a l de Ma tanza . 
H a g o saber: Que por este m i p r i -
mero y ú n i c o edicto se c i t a , l l a m a y 
emplaza a los herederos de D . ° Eus-
toquia A egre M a r t í n e z , que fué de 
esta vec indad , y cuyo fa l lec imiento 
tuvo lugar e l d í a 30 de D i c i e m b r e 
del pasado a ñ o , para que a l a hora 
de las once de su m a ñ a n a de l d í a 3 
del p r ó x i m o mes de J u n i o compa-
rezcan ea l a sala audiencia de este 
Juzgado , a contestar a l a demanda 
de ju i c io ve rba l c i v i l , que en i , , ; 
mo ha presentado D . " Fel ipa í \s¡l 
do G a r c í a , de esta vecindad, sul,,.. 
r e c l a m a c i ó n de doscientas oelu ii'.a • 
ocho pesetas, que l a adeuda la íiila. 
da, s e g ú n lo tengo acoi-rladu 
prov idenc ia fecha veint iuno d?! ¡),„. 
s e n t é ; a p e r c i b i é n d o l e s que de ,:-t 
comparecer, s e g u i r á e l jucio su tú-
mite . 
Dado en M a t a n z a , a 22 de Maya 
de 1 9 2 9 . — E l Juez mun ic ipa l , Hire-
terio D i e z . — E l SeoretaB¿<£Abumlii 
S á n o h e z J y f i 
Juzgadalmunicipal á t v i l l a g a h m 
D o n Pascua l Cabezas Fernátulcx, 
J u e z m u n i c i p a l de Vi l laga tón . 
H a g o saber: Que ha l lándose va-
cante la p l aza de Secretario propie-
tar io de este Juzgado muiucipai. 
por renuncia del que l a desempeña-
ba , se ant incia para su provisión a 
concurso d e . traslado a fin ríe 
los aspirantes a l a misma puedan 
presentar sus solicitudes debidaniei;-
te documentadas, ante el Juez 'I-
pr imera ins tancia .de As tó rga , den-
tro de l p lazo d é t re in ta d ías , a con-
tar desde l a p u b l i c a c i ó n de líst? 
anuncio en l a Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia, 
haciendo constar q u é este Munici-
pio tiene m á s de 2.000 habitaiU 'í 
s e g ú n e l censo v igente . 
V i l l a g a t ó n , 27 de Mayo de l!^1-
—Pascua l Cabezas. 
A N U N C I O P A R T I C U L A 1¡ 
Se admi ten reses vacunas, un 
te los meses de J u n i o , Julio, Ar'1 " 
y Sept iembre, en los pasto* 1 
Dehesado « H i n o j o » , en L a l^ ""*'1' 
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